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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & λίστα 
αποδεκτών 
ΠΕ 6.1.1 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Υποέργο 6 «Τροφεία μεταπτυχιακών φοιτητών, 
θεμελίωση και λειτουργία Αποθετηρίου και 
Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη του Έργου»
Δράση 1 «Πρόγραμμα υποτροφιών (τροφεία) 
μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων 
και μεταδιδακτόρων»  
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2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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To πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της γνώσης και 
καινοτόμων ιδεών» (Υποέργο 6. Τροφεία μεταπτυχιακών φοιτητών, θεμελίωση και λειτουργία 
Αποθετηρίου και Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη του Έργου / Δράση 1: Πρόγραμμα υ
(τροφεία) μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων)
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Σκοπός είναι η προώθηση  της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο 
εξωτερικό, αλλά και στην ενίσχυση των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του 
εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρ
της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού. 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και αναπτύσσονται συνέργιες με το υφιστάμενο πρόγραμμα υπο
προκειμένου να ενισχυθούν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και 
μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να  
διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα
Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία
Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, 
Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία.
Στο πλαίσιο της δράσης χορηγούνται υποτροφίες (τροφεία), οι οποίε
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και σε 1.500 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές.  
Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υπ
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (διαδικασία, κριτήρια κ.λπ). 
 
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
Εταιρία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, προέβησαν στη σύνταξη του σχεδίου της προκήρυξης για 
τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2013 
Στο παράρτημα  Ι  παρατίθεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
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, 
Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους. 
τιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται 
πραγματοποιήσουν έρευνα σε μεταπτυχιακό, 
 ενδεικτικά στους τομείς: Φιλολογία (Κλασική
-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, 
 
ς ανέρχονται σε 1.000
€ μηνιαίως για τους 
οτροφίας στηρίζεται στο υφιστάμενο σύστημα υποτροφιών 
 
 
- Αστική Μη Κερδοσκοπικ
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3. Λίστα Αποδεκτών 
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στους ιστοχώρους του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
Κερδοσκοπική Εταιρία και του Ιδρύματος Ωνάση, και στάλθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του ΕΚΠΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια
και Δια Βίου Μάθηση» και στη λίστα αποδεκτών (
οικεία ιστοσελίδα, έτσι ώστε να λάβει τη δέουσα δημοσιότητα και να εκδηλωθεί το απαιτούμενο 
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κού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
βλ.Παράρτημα ΙΙ), προκειμένου να αναρτηθεί στην 
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Ισραήλ Κυριάκος Λουκάκης 
Ολλανδία Ιωάννης Οικονομίδης
Τουρκία Θεοχάρης Λαλάκος 
Σουηδία Αλίκη Χατζή 
Γερμανία Δημήτριος Ράλλης 
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 Ε. Σιμόπουλος ses@nuclear.mech.ntua.gr 
rector@mail.ntua.gr 
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Παπασαλή
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 Σερπάνος serpanos@ece.upatras.gr 
  
  E-MAIL 
 asamaras@parliament.gr 
 Βενιζέλος proedros@pasok.gr 
evenzelos34@gmail.com 
 info@neolaialaos.gr 




 Βενιζέλος grypex@mfa.gr 
 Αρβανιτόπουλος press@minedu.gov.gr 
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Βελγική Αρχαιολογική Σχολή εν 
Ελλάδι 
Dr Christiane Tytgat
Βρετανική Σχολή Αθηνών Δρ. James Whitley






Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών Δρ Avtandil Mikaberidge
Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή Καθηγ
Ινστιτούτο της Δανίας στην 
Αθήνα 
Καθηγ
Ιρλανδικό Ινστιτούτο Ελληνικών 
Σπουδών 
Καθηγ
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Καθηγ
Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών Knut Odegard




Καναδικό Ινστιτούτο στην 
Ελλάδα 
Καθ. David W. Rupp
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. Pierre Ducrey esag@fnet.gr 
. Erik Hallager info@diathens.com 
. John Dillon iihsa@hol.gr 
. Emanuele Greco direttore@scuoladiatene.it 
 contact@norwinst.gr 
 nia@nia.gr 
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Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Δρ Β
Γαλλικό Ινστιτούτο Olivier D
Ινστιτούτο Γκαίτε Ματίας
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Xρυσοχοΐδης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ευστράτιος
 





All European Academies (ALLEA) 
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 
(KNAW) 
Swiss Academies of Arts and Sciences 
The Norwegian Academy of Science and Letters
The Royal Academies for Science and the Arts of 
Belgium (RASAB) 
The Royal Society of London 
Union of German Academies of Sciences and 
Humanities 
Russian Academy of Sciences 
Academy of Sciences and Arts of Bosnia and 
Herzegovina (ANUBiH) 
Akademia e Shkencave e Shqipërisë Sheshi
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 Kρίτων kchryso@eie.gr 
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Bulgarian Academy of Sciences 
Croatian Academy of Sciences and Arts
Kosova Academy of Sciences and Arts 
Montenegrin Academy of Sciences and Arts (MASA)
Romanian Academy 
Serbian Academy of Sciences and Arts 
Slovenian Academy of Sciences and Arts (SASA)
Academia Sinica, Taipei, China 
Academy of the Royal Society of New Zealand
Akademi Sains Malaysia 
Association of Academies of Sciences in Asia (AASA)
Australian Academy of Science 
RSC: The Academies of Arts, Humanities and 
Sciences of Canada 
US National Academy of Sciences NAS)
 
 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
RUHR - UNIVERSITAT 
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 naspresident@ nas.edu , 
mclegg@nas.edu 
 ΣΠΟΥΔΩΝ  
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UNIVERSITA DEGLI STUDI 
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UNIVERSITY OF MOSCOW ΔΗΜΗΤΡΗΣ




















UNIVERSIDADE DE SAO PA
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 ΠΑΥΛΕΝΚΟ  bitaur@cris.crimea.ua 
 ALFREDO RITACCO mritacco@criba.edu.ar 




 MITSIS phillip.mitsis@nyu.edu 





ENI AMVRAZI e.amvrazi@unsw.edu.au 
 KARALIS Vrasidas.Karalis@modern.greek.usyd.edu.au 
 TSIANIKAS Michael.tsianikas@flinders.edu.au
 ΝΙΚΑ  greekstudies@latrobe.edu.au
 KICHIRO ITSUMI Itsumi@l.u-tokyo.ac.jp 
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TOKAI UNIVERSITY LECTURERO 
UNIVERSITY OF JORDAN VASIL
UNIVERSITY OF KIOTO PROF.TETSUOANA 
UNIVERSITY OF NATAL PROF.ANNE
UNIVERSITY OF PRETORIA K. BOUROUDIS
UNIVERSITY OF CAPE TOW
N PROF.WHITAKER
HELLENIC FOUNDATION OF
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(Υπεύθυνος Πύλης ΥΠ.) 
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ΑΘΗΝΩΝ (site ΕΚΠΑ) ΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
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 YOICHI HIRAN Solon@bb.mbn.ir.jp 
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